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Yksilökeskeisyyden aikakaudel-
la ihmisen oikeus ja velvollisuus 
on olla itsenäinen, itsemääräy-
tyvä autonominen toimija. Val-
lankäytön nukketeatterissa tämä 
tarkoittaa sitä, että jokaista nuk-
kea liikuttavat langat ovat hiuk-
senhienot ja melkein näkymät-
tömät. Kun etäältä katsoo, voisi 
melkein luulla nuken itse päät-
tävän tarinan juonen ja liikku-
van itsestään. Teatterinuken ta-
paan yksilöt suorittavat yhteis-
kunnassa tiettyjä rooleja ja pyr-
kivät suoriutumaan. Hengissä 
säilyminen vaatii terveeltä aikui-
selta monenlaisia taitoja ja kyky-
jä. Yksilöön kohdistuvien vaati-
musten perustana ovat yhteisön 
tarpeet, joita pääosin määrittä-
vät luonnonolot sekä luonnosta 
pakenemisen aste, elämisen ha-
luttu mukavuustaso.
Mukavan elämän sisältö ja 
keinot sellaisen saavuttamiseen 
määritellään yhteisön sisällä. 
Varsinkin erilaisten katastrofien 
jälkeen käsitys lokoisista olois-
ta voi olla pitkään hyvin sup-
pea: joku onnistuu varastamaan 
peitteen ja vettä, jollakin toi-
sella ei ole niitäkään. Toisinaan 
mukavana pidetty elämisen taso 
on kuitenkin asetettu niin kor-
kealle, että siihen yltäminen on 
mahdollista vain pienelle osalle 
yhteisön jäsenistä. Hyvinvoin-
nin kasaantuminen on omi-
aan tuottamaan käsityksen kel-
vollisesta ihmisyydestä, tietyil-
le yhteisön jäsenille ominaises-
ta oikeasta tavasta suoriutua, jo-
ka ansaitusti suo juuri heille oi-
keuden hyvään. Kun kaikki-
valtias, huippuosaava yksilö on 
ihannoitu ihmiskuva, vain pie-
ni osa nukketeatterin hahmoista 
saa oikeuden esiintyä ja hankkia 
juonen eli aikakauden arvostus-
ten mukaisia suosionosoituksia. 
Ne nuket, joita esityksessä ei tar-
vita, lojuvat jossakin sivummal-
la kulisseissa. Siinä lojuessaan 
teatterinukke ei tarvitse mitään 
hoivaa, mutta ihmisten laita on 
toisin.
masti hedelmällisempää kehitel-
lä joustavampia ratkaisuja (ns. 
sekä-että-mahdollisuuksia) pait-
si lasten päivähoidon kysymyk-
sissä niin myös vanhusten hoi-
vassa. 
Lopuksi Hoiva-kirjassa käy-
dään lyhyesti läpi tarpeellisia ja 
ajankohtaisia hoivan tutkimuk-
sen suuntia. Hoivan ruumiilli-
suuden ja tilojen tarkastelun li-
säksi muistutetaan muun muas-
sa intersektionaalisuuden vaa-
teista sekä globaalien hoivaket-
jujen ja hoivavajeen tutkimuk-
sesta, joihin hoivatutkimukses-
sa tulisi jatkossa suhtautua vaka-
vasti. Ajankohtaisista tutkimuk-
sen suunnista jäävät kuitenkin 
yksityiset hoivapalvelut ulko-
puolelle. Muualla on kuitenkin 
esimerkiksi esitetty, että huo-
miota olisi hyvä kiinnittää myös 
yksityisissä yrityksissä työsken-
televien hoitajien kokemuksiin, 
kuten Ruotsissa on tehty. 
”Hoiva – tutkimus, politiikka 
ja arki” -kirjan johdannossa tuo-
daan heti esille, että kirjan tar-
koitus on kuvata julkisten pal-
velujen ja eletyn elämän koh-
taamista hoivan näkökulmas-
ta, koska formaalia hoivaa työ-
nä on hoivatutkimuksen piiris-
sä tutkittu paljon. Kirja sijoite-
taankin hoivan nykykeskuste-
lujen kentälle, jossa hoivattavi-
en näkökulman huomioiminen 
saa enemmän jalansijaa. Hoivan 
osapuoliksi lasketaan siis hoi-
van antajat ja hoivattavat, mutta 
hoivattavien omaisten näkökul-
ma jää, lasten päivähoitoa käsit-
televää lukua lukuun ottamat-
ta, kirjassa vähemmälle huomi-
olle. Laajemman katsontakan-
nan hengessä olisikin mielen-
kiintoista kysyä myös, miten esi-
merkiksi vanhusten omaiset ko-
kevat julkisen ja yksityisen hoi-
van: palveluasumisen, vanhain-
kodit ja kotipalvelut.
Kaiken kaikkiaan kirjan ta-
voitteeksi asetettu mahdollisim-
man laaja-alaisen ja ajankohtai-
sen kuvan tuottaminen suoma-
laisesta hoivan maailmasta hoi-
vattavien arjessa on odotettu ja 
kiinnostava. Laaja-alaisuuden 
pyrkimyksestä huolimatta tiet-
tyjä rajanvetoja on kuitenkin 
tehty, mutta ajankohtaisten hoi-
van kysymysten ja keskustelujen 
esille tuojana ja problematisoija-
na kirja toimii hyvin. 
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Käsitykset mukavuuteen oi-
keutetuista ja siihen oikeudetto-
mista eivät kuitenkaan ole täysin 
yhteneväisiä, sillä ainakin sosiaa-
lityön piiristä on viime aikoina 
kuulunut soraääniä. Näyttämön 
takana on liikaa sellaista ylimää-
räistä väkeä, joka ei ole oikea-
na pidetyn ihmiskäsityksen mu-
kaista. Heidän joukossaan on 
lapsia, vanhuksia, vammaisia ja 
sairaita, ja heitä kaikkia yhdis-
tää yksilön suoriutumattomuus 
eli hoivan tarve. Heidän olemas-
saolonsa tuottaa oikeudenmu-
kaisuuden ongelman, sillä heitä 
ei voi pitää syyllisinä omaan ti-
laansa. Pieni lapsi ei tietenkään 
ole autonominen toimija, mut-
ta toisaalta tuntuu epärealistisel-
ta olettaa että vähävarainen, lii-
kuntakykynsä menettänyt van-
hus kykenisi kohentamaan olo-
aan verkottumalla kansainväli-
sesti tai menestymällä pörssis-
sä. Suoriutumattomuus paljas-
taa, että hengissä pysyminen ja 
mukavaksi mielletty elämä edel-
lyttävät yksilöllisen toimijuu-
den rinnalla myös yhteisön tar-
joamaa turvaa. Teoksessa ”Hoi-
va – tutkimus, politiikka ja ar-
ki” Anneli Anttonen puhuu uni-
versaalista hoivan tarpeesta, sii-
tä miten aina ja kaikkialla jokai-
nen yhteisön jäsen jossakin elä-
mänsä vaiheessa tarvitsee toisten 
apua ja huolenpitoa. Anttonen, 
Valokivi ja Zechner kuitenkin 
huomauttavat, että hoiva ei ole 
mikään itsestäänselvyys. Hoivan 
tarpeesta, saamisesta ja antami-
sesta on olemassa erilaisia näke-
myksiä, joiden taustalla vaikut-
tavat erilaiset intressit.
Kirja hoivasta ja sen tutki-
muksesta, politiikasta ja arjesta 
etsii vastauksia hoivan moniin 
ajankohtaisiin kysymyksiin. Ai-
heena on esimerkiksi julkisen 
vallan, valtion ja kuntien har-
joittama hoivapolitiikka, mut-
ta kirjaa lukiessa mieleen tulee 
myös nykypäivänä yleinen tapa 
tehdä politiikkaa hoivalla. Juu-
ri ennen vaaleja on tapana moit-
tia tai puolustaa hoivan laatua, 
mutta vaalien jälkeen yhteisek-
si puheenaiheeksi otetaan jul-
kisten hoivapalvelujen tuotta-
mat kustannukset. Kirjan tieto-
jen perusteella vaikuttaa kuiten-
kin siltä, että nuo kustannukset 
eivät ole läheskään niin korke-
at, kuin ne voisivat olla. Omai-
set ja läheiset ovat edelleen tär-
keimpiä hoivan tuottajia, ja val-
taosa kaikesta hoivasta tehdään 
palkatta. Kirjassa esitetyn arvi-
on mukaan omaishoitajina toi-
mivista henkilöistä vain kym-
menen prosenttia saa omaishoi-
don tuen muodossa jonkinlais-
ta korvausta työstään. Toisaalta 
on otettava huomioon että esi-
merkiksi kansaneläke, työeläke 
ja ikääntyneille työttömille tar-
koitetut etuudet todennäköises-
ti toimivat myös omaishoidon 
tukena. Kun hoivan kohteena 
on oma puoliso tai vanhemmat, 
kaikenlainen yhteiskunnan an-
tama taloudellinen apu tarjoaa 
mahdollisuuden pitkän ihmis-
suhteen, kiintymyksen ja velvol-
lisuuden pohjalta tapahtuvalle 
hoitotyölle. Kirjan alussa pistää 
silmään lause, joka ei vaikuta pe-
rustellulta. Sen mukaan perhe ja 
suku tuottivat aikaisemmin lä-
hes kaiken tarvittavan huolen-
pidon jäsenilleen. Lause ruokkii 
mielikuvaa vanhan ajan yhtei-
söllisestä idyllistä, jossa perhe ja 
suku aina huolehtivat omistaan. 
Huutolaislapset ja vaivaistalojen 
vanhukset kuitenkin todistavat, 
että entisinä aikoina perhe ja su-
ku antoivat hoivaa samoilla eh-
doilla kuin nykyään, eli vain sii-
nä määrin kuin se oli taloudel-
lisesti mahdollista. Köyhyyden 
vähenemisen seurauksena varsi-
nainen omaishoivan yhteiskun-
ta näyttäisikin entisaikojen sijas-
ta löytyvän nykypäivän arjesta.
Tutkimukset informaalista 
hoivasta ja erityisesti ikääntynei-
den ihmisten kokemuksista sekä 
hoivaajina että hoivattavina ovat 
kirjan keskeistä sisältöä. Artik-
kelissa hoivan yhteiskunnallis-
tumisesta ja politisoitumises-
ta Anttonen tarkastelee hoivaa 
osana hyvinvoinnin monituot-
tajamallia. Nykyään hoivan tar-
vitsijoita kannustetaan käyttä-
mään markkinaehtoisia palvelu-
ja, mutta toisaalta myös omai-
set pyritään saamaan osaksi pal-
velujen tuotantoa. Useimmiten 
tuo omainen on nainen, hoivat-
tavan puoliso tai tytär. Hoivan 
sukupuolittunut rakenne onkin 
läpi kirjan kulkeva teema. Aika-
kaudet vaihtuvat, mutta naisel-
la on yhä entinen kaksoisroolin-
sa sekä suorittajana että hoivaa-
jana. Suorittamisena on kuiten-
kin perinteisesti pidetty mies-
ten julkista toimintaa yhteis-
kunnan näyttämöillä, kun nai-
sen hoivaajarooli tehdään kulis-
seissa, kotien ja laitosten suljet-
tujen ovien takana. Näkymättö-
myys piilottaa hoivan antami-
seen ja saamiseen liittyvän fyy-
sisen työn, konfliktit ja alistus-
suhteet, ja yhteisö voi tuudittaa 
itsensä tyytyväiseksi luottamal-
la madonnamaiseen hoivakäsi-
tykseen. Julkiseksi kuvaksi kel-
paa puhdasotsainen, päihteetön 
äiti pitämässä sylissään kaunis-
ta, rauhallista lasta. Piilossa ku-
lissien takana eräs osa hoivan to-
dellisuutta ovat ne iäkkäät ja sai-
raat ihmiset, jotka vuorokauden 
ympäri hoitavat, vahtivat ja jos-
kus myös pelkäävät omia puo-
lisoitaan.
Kirjaa on työstetty neljässä 
Suomen Akatemian hankkeessa, 
jotka eri näkökulmista tarkaste-
livat hoivan asemaa nykypäivän 
hyvinvointiyhteiskunnassa. Tu-
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Suomalaiset ovat urheilukansaa. 
Tämä on sekä Miika Nousiai-
sen Maaninkavaaran että Tuo-
mas Kyrön 700 grammaa -teok-
sen peruskallio. Urheilun kautta 
toteutetaan suomalaisia hyveitä, 
sisua, kestävyyttä ja pärjäämistä, 
taistellaan isien hengessä sotaa 
veltostumista vastaan. Molem-
pien kirjailijoiden romaaneissa 
urheilusta tulee kiintopiste, jon-
ka ympärille (ydin)perhe-elä-
män arki isien kautta rakentuu.
Maaninkavaarassa on koet-
tu suuri menetys: perheen juok-
sijapoika on kadonnut paluu-
matkallaan nuorten PM-kisois-
ta Ruotsista – hopeamitalistia 
vastaan tulleet vanhemmat ja si-
sar joutuvatkin kohtaamaan mi-
talikahvien riemun sijaan häily-
vän epätietoisuuden Jarkon koh-
talosta. Hyppäsikö poika lautal-
ta, työnnettiinkö hänet mereen, 
oliko kyseessä vahinko vai tar-
koituksellinen kuolema – vasta-
uksia ei ole. Koululla talonmie-
henä työskentelevä isä Martti 
masentuu lapsensa menetykses-
tä. Suru musertaa miehen, mut-
ta pärjättävä on. Teini-ikäinen 
tytär Heidi painii oman surunsa 
kanssa ja purkaa sitä maalaamal-
la, mutta isän mykän tuskaisuu-
den näkeminen saa hänet miet-
timään keinoa tämän olon hel-
pottamiseksi. Ehkä Heidi juok-
sisi jälleen Suomen maailman-
kartalle, jatkaisi siitä, mihin 
Jarkko jätti. Isä tarttuu tyttären-
sä tarjoamaan oljenkorteen maa-
nisella tarmolla – oman lapsen 
valmentamisesta tulee täysipäi-
väinen tehtävä, johon koko per-
heen on sitouduttava.
 Kyrön romaanissa hypätään 
pituutta. Erimunaisista kaksos-
veljistä muutamaa hetkeä nuo-
rempi Ilmari kasvaa isoveljen-
sä Jalmarin varjossa yksinhuol-
tajaisän parjaamana poikana, 
mutta pituushyppy tarjoaa nuo-
relle miehelle pätemisen pai-
kan. Rakkaus kuitenkin puut-
tuu peliin ennen kuin Ilmari eh-
tii päästä huipulle, kun älykkö-
Liisa vie miehen sydämen. Lii-
sa jättää opintonsa, Ilmari hyp-
päämisen, ja nuoripari ottaa hoi-
taakseen huoltoaseman. Elämäs-
sä on arkisesta rakkaudesta huo-
limatta epäonnistumisen ja luo-
vuttamisen sivumaku, ja kun 
perheen Raineri-esikoinen syn-
tyy 700-grammaisena keskose-
na, pojan hengissä säilymisen 
puolesta Ilmari lupaa kohtalol-
le ja itselleen palata pituushypyn 
pariin, leiskauttaa sen kahdek-
sanmetrisen, joka palauttaisi hä-
nen omansa ja Suomen kunni-
an urheilukentillä. Peliin puut-
tuukin Suuri Valmentaja, juma-
lolennon tai enkelin kaltainen 
hahmo, joka näkee Ilmarin epä-
toivossa mahdollisuuden huip-
pusuorituksiin – joskaan ei ai-
van sääntöjen mukaisesti saavu-
tettuna.
Nousiaisen Heidi ja Kyrön Il-
mari treenaavat täysillä, kaikki 
muu on toissijaista. Pitää syö-
dä oikeaa ruokaa, nukkua sopi-
vasti, maistaa raudan ja maito-
hapon maku päästäkseen eteen-
päin. Valmentajan sana on la-
ki, metodeja ei sovi kyseen-
alaistaa, oman onnistumisen li-
säksi kun kyseessä on moraali-
nen voitto yhteiskunnasta. Suu-
ri Valmentaja selittää suomalai-
sen urheilun rappiotilan kohon-
loksena on monipuolinen ja aja-
tuksia herättävä teos, joka eri ta-
voin tuo esiin aiheeseen liittyvät, 
pohjimmiltaan kyseenalaiset it-
sestäänselvyydet. Kirjan kat-
saus hoivan historiaan on alan 
nuorille opiskelijoille tarpeelli-
nen ainakin häivyttämään mie-
likuvaa entisistä, idyllisistä yh-
teisöistä. Hoivataakasta tuskin 
selvittiin ennen paremmin kuin 
nyt, siitä huolimatta että korkea 
lapsikuolleisuus, sairaanhoidon 
heikko taso ja ihmisten lyhyem-
pi elinikä vähensivät tarvetta. 
Nykypäivän ongelmat ovat toi-
senlaiset, mutta tuskin entisiä 
ongelmia keveämmät. Mukavan 
elämän taso kun on niin korke-
alla, että sitä kohti kurottavien 
suorittajien on yhä työläämpää 
vetää perässään kasvavaa jouk-
koa suoriutumattomia.
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